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講義に変更 16 （69.6%） 
シミュレーション（シミュレーター） 14 （60.9%） 
シミュレーション（模擬患者） 9 （39.1%） 
時期を変更して実施予定 4 （17.4%） 
その他 7 （30.4%） 
項 目 件 割合 











対象者の選定条件を変更した 5 （29.4%） 
学生複数で１名の対象者を受け持った 4 （23.5%） 


































































































































































































































































































ではないだろうか。National Council of State 
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